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CRÓNICA UNIVERSITARIA 
COLACION DE GRADOS DE 1932 -
En los últimos días del mes de Diciembre de 1932 el rector 
de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. D. Sofanor Novillo 
Oorvalán recibió el juramento haciéndoles entrega de sus diplol)'las 
correspondientes a los siguientes egresados de las distintas escue-
las de la Universidad. 
Ellos fueron : 
Abogados: Domingo L .Verde, Luis F. Savid, Osvaldo A. Ma-
chado, Abel Baz~n Carreras, José Ignacio Vocos, Manuel Ricardo 
Bustos Fierro, Andrés J. Costilla, Alfredo L. Acuña, Emilio H. So-
teras, José M. Vieyra, Arturo Liendo Paz. 
Notarios: Remigio Domato Salvat, Mario González. 
Médicos cirujanos: Jorge Sarquis, Raúl A. Mantegazza, Félix 
Roca, Edmundo Ascani, Simón Lauro Busleiman. 
Odontólogos: Alfredo Di Gennaro, IJUis Bennasar, Carlos Héc-
tor Trettel, María Krasner, David Iurmann, Ana Frizman. 
Farmacéuticos: Amelía Lagardere, Micaela F. W ard, Grego-
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rio Galinsky, Roberto Gray, Julio Vilai José León Lucchinelli, Gui-
llermo Federico Kübler. 
Parteras: Ursula Cerino de Garay, Luisa García de Martín, 
J_¡udovina Toccoli de Conti, María Yamin de Neme, Sonia Aksel-
rud de Rachman, Ana M. Ariagno, María Cesarini, Herminia Díaz 
de Pérez, Angela Molina de Castro. 
Ingeniero Civil: Orlando Bertuletti (reválida Univ. Roma). 
Doctores en Ciencias Naturales: Víctor Martínez Bustos, Car-
los D. Storni. 
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